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the Registrar's fifth'.', ADM102. 
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be 
in the 



























































































































 and may there -
fare be 
considered  for 
launch 
ew 
years  after Apollo, 
said  
fornby. 
Hornby has been with 
the  Ames 
Iesearch Center at Moffett Field 
or 
NASA  since 1939 and has been 































































































































































































































































































 these are 
two  
continuing  studies
























Frank 13yerly, senior 
social sci-
ence 
major  and a 
"rabid
 football 
fan," has won 
last last week's 
Spartan Daily PSA 
Flying  Foot-
ball Contest. 
Byerly's entry, only 66 points off
 
the actual 



























: lights at KNTV 
will 
he






7.7 .,7 7 
I for 











lday  San Jose
 Staters will return 
(Otago.
 and Sali 
Prater
 received to the 
voting
 txxiths to mark an 
1i'lPgrams last I  ring containing 

































































days will ensue in which 
the 1963 Queen and her court will 
 
'model Homecoming buttons, judge 
I window






take part in a one -hour television 
show.
 
The royal five will also ride 
down First Street in the Home-
coming parade, appear at the bon-
fire rally, 

















against  the Ari-






9 at the Haaallan
 
.7,111-1  










 availahle to hold-
 
A 
total of 1,360 
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"Russia  is 



















exploited  for 
so















which only depris.. 
the  satellites of potential aid. 
In this field. bald 
Abel, "Ame, 
lea 
has no monopoly on 
stupid'!" 
















Bon to end the  Cold
 War," NO Referring
 to Russian failures a 
said. "The test 
ban
 
treats' and the Africa
 and Asia, Abel noted 
th... 
banning  of nuclear weapons 
in "neither 
tki. 











 body at 












7 SJS, replacing both the old
 Presi- I The nuclear stalemate could con- eppted 
Soviet  help, he said. and 
dent's













































('Si' 24, Ohio 








































































 give SJS 
two %ice -pm
-Melds:

















Dusel.  SJS 
vice-
president, 
commenting  on the
 pro-
posed  addition of another
 vice-










Dr. Dusel explained 
that any 
changes in administrative 
person-





He added that 
the  new council 
may be 














BILL  SOLIDAY 
The liquor
 policy of San 
Jose 
State was re -stated
 recently by 
Associate Dean of 
Students  Robert 
S. 
Martin. 
However,  it was stressed 
that 
























































































































All  the teams will 
















around  the track at 
the race's 
.,, 



























































































Each team IR composed  of 
four 






































of what is expected
 of them. 
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 On the 
con-
trary,  many 
western  countries
 em-





 point up the
 
differences 
between  the 
United 
States 
and its allies. 
Speaking
 in Concert 
Hall  on 
"Fifteen
 Years of Cold 
War  A 
Checklist
 of Gains and Losses," 
Abel said the current
 period of 
apparent calm 
provides
 a chance 
to 
appraise the last 
15
















































employed  for the use rif 
students over the age of 21.
 
NO EXCEPTION% 
Dean Martin indicated that the 
ruling pertains to all campus or-
ganizations and that there is no 
differentiation
 made by 
the  school 
between the various groups. 
In the Student Organizational 
Handbook, SJS policy, as arrived 
at by the administration in con-
junction
 with the Student 
Activi-
ties
 Board, states: 
"In accordance with the ideals. 
purposes and standards of San Jose 
State College and in harmony with 
the laws of the State of Cali-






cies of the 






 distilled spirits ra. 
wine on the premises of any stu-
dent residence. 
"2. It is contrary to the poli-




arrangements for serving 
alcoholic 
beverages at any college function 
or any function sponsored by a 
college approved organization. 
"3. 
It is contrary to the policies 
of
 the college for anyone to pos-
sess, 
serve, consume, or 
bring
 alen-
Wk. beverages on to state college 
property."
 
COLLEGE  WILL ACT 
Dean Martin indicated that the 
college is ready to take action 
when 
the law is broken and 
or 
misconduct IleetlrS.
 In the mean-
time the college tries to take an 
active pert in the prevention of 
occurrences involving the use of 
alcohol















 tiaNi. been 
punished














is uniform" and that the fraterni-



















 ot the Alwyn-
;:-. starring
 Glenn Ford, 
Charles 
Boyer  and 
Lee J. Cobb. 











































with French  atter
 -I,  
1..110 1 hi  French Underground. Th.. 












saine time seal the late of his 
German relatives. 









































Edwin  T. Rios,







stated he was favorably 











At Book Talk 
IZI 
X\\1  IX 1.1 \ICl/IX 
yule



















drama  "Who's 
DR. JAMES
 CLARK 























 plays I hae ever read.-
! 



























to Dr. Clark. 
! Dr. 
Clark  




 as a 
continuous  
rasping  of 








The play has only 
four charm,
-
ET.  with all the 
action  taking 
place in a 
single  setting 
the liv-
ing Tax







































































































considered  to 
raise 
out-of-state  tuition. 
Being of the 




 voice my opinion.
 
When an 
out-of-state  student 
selects  SJS. he 
usually
 intends 
to attend for several years
 and 
to 




 If. by raising tuition,
 you 
deprive 
him  of going here, he 
must consider 
transferring, usu-
ally out of state. 
Transferring 
in this way 
causes  a loss of 





courses,  for example 
Humanities.  
This  is unfair to the 
student 
since he 




















 due to politics he 
has 
to pay
 more than he 
expected  in 
the
 following semesters. Perhaps 
raising tuition 
is justified for 
new 
students,
 since they enter 
knowing





all their time at SJS. But for a 
returning student, it is only fair 
to charge him that amount 















requiring out-of-state people to 
maintain
 a certain grade aver-
age to retain 
low tuition rates. 
This would eventually have the 
effect 
of eliminating remedial 
out-of-state students by 
forcing 
them to meet the 
requirement 
or return home, 
thus leaving the 
school wtih the better
 out-of-
state students who 
planned  to 
live in California anyway. 
This 
would  upgrade
 the school. 
In conclusion, 
I,














































style  coat 
 Reversible vest 
 Matching
 dress pants 
 




 for the 
young  
executive around town, or the 
up and 
coming campus man. Choice of black olive, 
black or charcoal blue in sixes 36 to 
42 regular, 
37 to 42 
long. See












California  after grad-
uation, feel
 it is an 
insult  and 
burden
 to charge 
out-of-state  
students  
more than they orig-
inally bargained for only 
because 
their 





































 lor one (il the 
tinest 




against Cal on Saturday The 
team's play, determination and 
spirit was outstanding.
 It must 
have been a 
heart -breaker for 
the 






 that this 
loss  
doesn't result in 
a letdown. If 
the team 
keeps  their desire. I 
am sure 
they




 for a 
fine job - - I will be 
looking  for-











































of the Limeliters 




GRIFFIN  & 
THE GOSPEL PEARLS 
KNOB LICK
-UPPER  10,000 
Wed. Eve.. Oct. 
30 at 8:30 
San Jose Civic 
Aud.
 
Tickets on sale at 
WENDELL
 WATKINS 
















contact  lenses, you 
may see as 
you have 
never  seen before. 
Since  con 
tacts are worn on 
the eye rather than at 




 looking straight 
ahead  
or to either side 
So. come in and let us 
fit your eyes with
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rarest  metals in 
the sea. 
"The metals
 are so rare in the 
ocean,"  Dr. Levine 






 to make a strenuous
 effort 
to 
strain  them from the 
water." 
Working  on a Monterey Bay 
species known




 discovered by 






larger amounts of 




 alxiut the metals' 
function in the Intricate, Dr. 
Levine 





In an extensive series of ex-
periments,
 she found that syn-
thetic mammalian hormones ini-
tiated sexual and asexual 
re-
production in the 
animal. 
She explained that the tuni-
date, which usually lives in rock-
bound colonies, reproduces sex-
ually by gi ing birth 
to a tad-
pole which swims away to form 
a new colony, and asexually by 
forming a branch -like carbon 
copy of itself. The carbon copy 
is produced on the parent body 
and "pinched off" when it ma-
tures. 
From her experiments thus 
far, Dr. Levine believes
 that the 
hormones and metals work 
to-
gether
 in the replication of 
new tissues- - 
both  normal and 
abnormal- -DNA, 
desoxyribonu-
cleic acid, which is the carnet 
of hereditary information in ani-
mals. 
Last 
summer she went 
to 
Europe to 
determine  if the Mon-
terey Bay species was unique in 
absorbing the metals and utiliz-
ing mammalian -type hormones 
in reproduction.
 
She discovered that a Euro-
pean species of sea squirt that 
lives in the English Channel and 
the Bay of Naples absorbed 
the 
rare metals and reacted to the 
hormone  experiments. 
She studied at the Lahora-
toire Biologique de Roscoff in 
Brittany, the Marine Laboratory 
for the United Kingdom at 
Plymouth,




new shop open to serve 





















301 Camden Ave.. Campbell 
377.8660
 
















 Students $1.00  
400 


























"The Gypsy and The Gentleman" 
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FOR  FINE FLOWERS" 
2nd and San Fernando 
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the three chose The
 
King-


















 trio on 
tonight's 
show 
will  be 












regulars  al 




 of the 
quartet
 are Cano
 on the 
piano,  
Fred 




















crdi.  has 
some
 














us .ael so with 
the group. John-
ny Mathis and Ella 
Fitzgerald 
like to sing :lining
 with Carlo 
and his quartet. 
Also on the 
program
 will be 
Bill Cosby 








Dick Gregnnry, famed social 
satirist. will appear at the San 
JI/Sc 






Alpha Delta Sigma, national pm-
fessinnal advertising fraternity. 
Vince Guaraldi





They will sing everything
 from 
rock and ro 1 I 









the  San Jose 
Box  






.  ,,, 





















































































CANO  QUARTET 
Od 







off to all 
students
 who have  
a 4 
pt. grade 
average,  can hold their
 breath for over 
20
 
min., have a birth mark
 under their left fore -arm, 
carry a Soupy Sales Fan 
Club card, 
have  one 
brown  
& one blue,




must have given thier 
parnets




P.S. You must 
also be a 













 S. First St. 
San Jose 











to I isit folio 
Bridal  Haps'', and sea 
one
 22 mai 
terns in Chi:Wigan.,


























Westgate Shopping Center 












"Hip Van Wini.u. tf col-
:,eetoui 




product  mid  
will ton shown
 %nn. 
1, 2, 6, 9 at 8.15 p.m.




 Nov. 6 rind 













Jr. The rest of Rip's
 fam-
ily 




as his wife and M 
Gretchen and 
Cherielyn  Gunder-
son as his 
daughter Meenie 
when 
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I fruit irk 




'iii- I is 
in thrum istil 
In. TIrmlil 
Cockles,
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 /0-:8   34.- 
/Mu, 
citnit-






Santa  Clara 
At State 
Yell,
 Ce-PUS  ItPps Are 
Linda 
Irby.  Dove 
Finn, 
Cheryl



















 about it, the 
San Jose State 











Club,  a 
new organization with 
a bu:ging 
lineup of 
distance talent,  
will  
give Dean 









339  S. 
1st St. 
across  from Hale s) 
CY
 7-4653 
* Imported Pipe. 
and Tobaccos 
* Meerschaum and 
Calabash Pipes 








* 1   
6 Noble 







 "But, we 
need some-
one to 
lay it on 

























 San Jose a run
 for 
the 
win money. GGTC 
also has 
Craig Spillman and 
Bill Morgan, 
both  of San 
Francisco
 State, in 
its lineup. 
Ray Hatton,
















































 line of Auto 
Accessories  
Corner of 











Italian  Foods 
Sat& 
Zuigi uzzeria 
Including: Pizza, Spagetti, 
Lasagne,  
Home Made Raviolis,
 and Sandwiches. 
Aso try our Sea 











 s.,1 I, I 
 1=' 




































- 2:00 p.m. 4:00
 p.m.- 6:00 p.m. 
Monday thru Friday 
or call 




 West Coast Cross
 Country 
championship in 1961, will
 also be 
on hand.
 
The Spartans are coming off a 
fine team effort against Cal last 
Saturday. The varsity and froth 
placed 13 runners among the first 
15 finishers. 
Dick Fernandez, 
who  didn't run 
Ron Davis
 and 
Phil  Darnall, 
against  Cal due to a sprained 
both
 ineligible 
Spartans are ex- 
ankle  has been working
 out since 
Monday and will definitely go 
against the track club. 
Old Debbi! Injury cropped up 









 aitide injury. flowerer, 
the Spartan senior
 should be 
ready Saturday. 
Yesterday, the 
varsity  and 
freshmen went through a work 
upwork down drill, minting a 
440, 13110, 1320 and mile with 220 
yard
 "recovery" jogs in between, 
then reversing the 
procedure. ; 
Practice finished  
up
 with the 
24 -man squad running three five-
minute miles,
 with a three minute 
breather 
between each four -lap
-
per. 
The freshmen will 
face
 the 
Golden Gate Track Club 
"13" 
team  and the 
Mann
 Athletic Club 
following 







In Grid Games 






 afternoon as 
five  squads 




 to a tie. 
SAE 
No.  1 upset 
third  place 
DU
 6-0 as Jim 
Maguire  
inter-
cepted a DU pass and
 returned it 
70 
yards  for the 
only
 score in the
 
game.  It was the 




its hold on 
first 
place in the 
Intramural'  
Fraternity 








40 yards out so 
quarter.'  




 passes to 
Rick  
Kuichle
 and Jim 
Pryor. 
Sigma
 Chi and the
 Phi Sigs 
tled
 each other 









as neither team was 
able  to cross 
the 
goal  line for 
a score. 
Lambda Chi 
Alpha  edged Sigma 
Pi 6-0 as 
Dave  Morris 
tossed  a 







 Simpson led 
the Sigmas; 
Nu memo'





 by throwing a 
scoring
 




 for a second
 touchdown. 
DSP relied 
on a 21 -yard pass 
and a conversion to defeat the Sig 
F;ps 7-0. Paul O'Brien connected 
to Rodger Oswald for the score. 
Fountain Hall toppled 
Mark-
ham Hall 12-0 as Mike 
Hato&  




Dennis  Van Cleave.
 ; 
Intramural tennis action I'd-,
 








rowed down to 






attraction  Will' 
be the running
 of the "Little 500' 
on the South
 Campus track at54 
p.m. A large group
 of spectatofs 
turned



































121 S. 4th 
(across









































State has definitely come a long way. 
Those who are















 director of 
athletics,  
is one















 will be. He's 
a man who will
 say that "black
 is 
black  and white
 is white" and then 
prove it to you. 
Bronzan was
 one of the key 




Spartan team of the late 
1930's.
 From 
1950-56  he 
was head 
football  coach at SJS. 
But 




 beat us 19-0) 
and playing high 





you stop to think that 
we
 did play high school 
teams  as 
recently 
as 1936, it's apparent that San 
Jose State has really grown 
up 
fast," Bronzan said. 
NO TRAINING
 TABLE 
"Do you know 
that
 we used to play teams like
 Cal, Stanford and 
Oregon without a training 
table?  We couldn't; give the 
kids
 tuition, 
fees or books and they worked
 for the $50 a month they 
got. 
"We've made tremendous strides 
here at San Jose State in the 
last few years. Here, let me show you," Bronzan 
said,  opening a file 
cabinet full of reconis. 
'The scholarship athlete 
living in or out of a dormitory gets 
around $520 per semester; 
almost  exactly the figure the NCAA 
allots us. 
"We give the 
athlete every bit of money that we can, within the 
NCAA maximum limit," 
Bronzan  said. 
"There are only five 
football
 coaches now, but let me explain 
something. In 1956, my last year of et:aching here, I had
 two assistant 
coaches, one of 
whom
 is Gene Menges, who's 
with us today. 
"Menges, in addition to 
coaching,
 was also ski coach. Bill Perry, 
the other coach, was also full -tithe intramural director. I 
was  teach-
ing four or 
five  graduate level courses. 
"I can remember 
scouting
 a future team on a Saturday afternoon, 
then barely made it back to the Stadium for our opening kickoff 
that 
night. 
"I grant you it's tough to play bigger teams with
 a smaller 
coaching staff. But, we've gat five coaches now and some day there 
should be more." 




grant -in -skis to 
track
 and basketball players 
in the last three years," Bronzan
 emphasized. Through the late 1950's, 
San Jose State was only giving financial help to the 
football team. 
"With 
more advances in the next four or five years like we've 
made in the last five, we'll be in great
 shape." 
The man to thank for the high-class calibre of football
 
scheduling 
at SJS it Braman. Through personal friendships aione, he started 
the present series with California and Oregon. 
"With large facilities, like a stadium, gymnasium  and track field, 
we could be bringing in schools like Oregoa. Washington and Iowa 
right now. I'm sure of that. 
SPARTANS 
DRAW RESPECT 
"It can't be underplayed the 
respect
 that San Jose State has 
in intercollegiate circles. Our school has climbed to the top athletic 
prestige level." 







 the NCAA 
golf 
championship on an extra hole last June and Jeff Fiahback is a Pan-
American Games winner. 
Bronzan has sent countless 





Conference,  The WAC is a six -team conference that 
Bronzan  hopes 
the Spartans can someday become a part of. 
The WAC wants
 two more teams, to make a solid 
eight -team 
conference.
 Texas Western 
is rumored as the seventh team. SJS
 may 
become









 got 14 sports here,
 more 
active  than
 the other 
schools that 
are rumored




"This is one reason why 
we've  refrained from sinking all 
our 
funds into football. To 
gain conference entrance, the conference wants 
you to have support for all your sports." 
Bronzan
 has wisely gone about 
putting
 his WAC plans into action 
San Jose State has  scheduled four 
WAC games in 1965, two in 1966, 
and four, 
three,  four and four over the 
next  four 
years,
 up through 
1970. 
Already seeing the possibility of Texas 
Western joining the WA(' 
IS moths ago. Brontan, 
then






 this all 
means is, if in 
the event the 
Spartans 
are  allowed 
In 
the WAC they will have 'scheduled
 
enough 
conference teams, where 
drastic
 moves 
won't  have to be 
made at 
the last
















































































































































































































































Faculty & Students 
'wet 
present  your sten or ASS card 
Movie & Still 
 Cameros  Supplies
 
 Projectors  Equipment 
developing  printing 










































































































































   
Fly in now 
for Halloween
 cards 
Select from our line of Studio cards 
PAUL'S GREETING CARD SHOP 
34 Fountain St. 
292-3565 





 Jefferson Vers;on 
A Drama Department Production 
November 
1,2, and 6-9 
College Theatre  Curtain 8:15 p.m. 
CHILDREN'S MATINEE  



























































































































































































































































































































































































































































































































 it's a 
meal  or 
a 
snack  





















Considers your budget 




for  the 
price  of I 
75( 







to 6 p.m. 
Miniature


























































































































































































































































































A winning  













IT'S WATER POLO, NOT JUDOFreshman captain and 
team 
scoring leader Jack Likins appears like a 
judoisi
 while attempting 
to block pass by San Francisco State reserve in Spartababes'
 








A new face will be in the Spar-
tan water polo varsity 
lineup 
against University of Pacific here 
tomorrow 
night at 8:30. 
Frank Barnes, a 'reserve since 
the first game, crept into the 
team 
scoring  leadership with three 
goals against 
San  Francisco State 
Friday, and earned himself a 
starling berth. 
Barnes, a junior transfer from 
Pierce JC where he was the team's 
leading pointmaker in 1962, has 
been a member of the squad's 
third team. 
II,' has seen action 
in 
the 
final minutes of Spartan vic-
tories
 oser Fresno 
State, 
Cal 
and SFS. In spotty appear-
:11We%. he has connect's! on 13 
of 2.7 
goal  attempts. 
Four poloisls are right behind 
lam in second place with 12 goals 
apiece Gary 
Read,  Charley Doug-







apiece Larry Log 
anbil  1, Bill 
Parker and Pete Sagues. 
Riddle, a second -stringer with 
it
 rifle -arm, boasts
 the hest shoot-
ing 
percentage, hitting on 
12 of 
















































Health  Club 
413 E. Santa 
Clara  St. 
CALL
 295-9910 




The freshmen, losers of
 Its,,
 
id their last three outings, face 
at grueling task t lllllll rrow
 night. 
























 a few 






































114/W huts e 





















 is in his 13th year as a 
coach, and his 
second at Idaho. 
In his short stay at Moscow, he 
has already rounded a solid three-
hnit team: it team 







this year the 
team  
which 









The Vandals base a 3-1 record 






With the impetus of a Cal I 
"mural win" under its belt, 
San 
Jose State's freshman football 
I,: 
















tor  Jones' -biggest coach -






base lost their 
only
 outing tlAs 









































San Jose State. SJS, led 
by 
Wal.  
























































 against  










 and come right
 back I 
for a 7:30
 scrape 



















t he Iv., 
teams 






Jack  Likins 
should 
'I. 
most of the 
scoring fin' 







Walton will most 
substitute  





































 19 .422 



















































THE  WAY 
YOU 
LIKE IT 
























































































 quick toe 
:old 
that ,itber 




 being a 
winner. 
"Oregon 
brat  Idaho 
41-21  s4 ills 
only





















Spar.  .0 
working
 on some new  
ph,:. 
tkeek, the kind that mote 
the offstage
 
FOLK MUSIC THEATER 
970  So. First St. 
JANET SMITH 
BILL MUNDAY 




9, 10:30 & 
12 PM 
Sunday: 
Hootenanny  with Day.u.i 
& Michaele, 8 P.M. 
410111111111.111110.
 




The ittolak are kneion as a 




s compared milli 54 
yards  
rushing in the 
first half against 
Pacific. 
1' 'tents'.
 Idaho hit, %cry 
good 
pursuit.  We'll hate TU 
SUr - 












"A man of his
 time - aware, critical 
and deeply 
committed.  But most of 
all, he's 



















$2.75. $3.75  
On sale at the 
San









San Jose Foreign Car Service 
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